








































razvijati	 građansku	kompetenciju	koja	 je	 toliko	važna	 za	aktivno	 građanstvo.	 Prva	 zajednica	
djetetu	pri	polasku	u	školi	je	razredno	odjeljenje.	Koncentrični	se	krugovi	šire	prema	školskoj	
zajednici.	 Tako	mladi	 polaskom	 u	 srednju	 školu	 shvaćaju	 da	 je	 zajednica	 škole	 proširena	na	
društvenu	zajednicu	koja	se	može	promatrati	u	lokalnom,	regionalnom	i	nacionalnom	kontek-
stu,	ali	i	europskom	i	međunarodnom	kontekstu	na	koje	danas	mladi	gledaju	kao	na	nešto	što	
im	je	vrlo	blisko.	Prema	Zeman	 i	Zeman	(2010,	str.	 7)	 ideja	je	zajednice	„tijekom	posljednjih	
dvaju	stoljeća	intenzivno	zaokupljala	društvene	znanosti,	zauzimajući	posebno	važno	mjesto	u	
sociologiji.“	Isti	autori	opisuju	povijesni	aspekt	zajednice	i	njezinoga	nastajanja	te	izbor	defini-















































jest	 da	 kulturno	 građanstvo	mijenja	 usmjerenost	 (interes)	 s	 pukoga	 političkoga	 članstva	 na	
zajedničko	iskustvo,	kognitivne	procese,	oblike	kulturnoga	prenošenja	i	rasprave	okoline	jer,	
prema	spomenutom	autoru,	građanstvo	ima	veliki	utjecaj	na	kulturne	procese	u	društvu.	On,	
















































Kuzmanović	 (2012)	 analizira	 školu	 kao	 zajednicu	odrastanja	 i	 uspješnosti	 različitim	 školskim	
aktivnostima.	U	tom	smislu	škole	trebaju	promicati	uključenost	učenika	u	zajednicu	kako	bi	se	
razvili	dobri	međuljudski	odnosi.	Hrvatski	školski	sustav	u	koji	je	ugrađen	suvremeni	europski	
model	 odgoja	 i	 obrazovanja	 prilagođen	 potrebama	hrvatskoga	 društva	može	biti	 prihvatljiv	






otvorena	 inovacijama	 i	 nadograđivanju	 sukladno	 ubrzanim	 promjenama	 u	 društvu,	 kulturi,	















predmetnom	 temom	 Građanskoga	 odgoja	 i	 obrazovanja.
2
	 Jedan	 je	 od	 zadataka	 škole	 dati	
učenicima	smjernice	za	aktivno	sudjelovanje	u	aktivnostima	društvenoga	života,	a	to	je	moguće	
samo	 uz	 poticajno	 školsko	 ozračje	 (Domović,	 2004)	 u	 kojem	 će	 učenici	 razvijati	 građanske	










































vanje	 te	 vrednovanje	 određene	međupredmetne	 teme.	Odgojno-obrazovni	 ciljevi	 jasni	 su	 i	
nedvosmisleni	iskazi	o	očekivanjima	od	učenika	u	jednoj	od	cjelina	međupredmetnih	tema.	U	









































Građanski	 odgoj	 i	 obrazovanje	 predstavlja	 okvir	 za	 razvoj	 građanske	 kompetencije	 u	
školi.	Kako	bi	škola	postala	upravo	takvo	mjesto	za	poučavanje	i	življenje	demokracije,	ključna	










































zovni	 ciklusi	 obuhvaćaju	 ishode	 učenja	 za	 razrednu	 nastavu	 unutar	međupredmetne	 teme	
Građanski	 odgoj	 i	 obrazovanje.	 Istraživanje	 u	 ovome	 radu	 temelji	 se	 na	 domeni	 Društvena	
zajednica,	na	prvom	i	drugom	ciklusu.	Učenik	bi	na	kraju	1.	i	2.	ciklusa	trebao	postići	sljedeća	
odgojno-obrazovna	očekivanja:	sudjeluje	u	zajedničkom	radu	u	razredu,	promiče	solidarnost	u	













































































log	 taj	da	mladi	na	 taj	način	usvajaju	načine	doprinosa	zajednici.	Nadalje,	mladi	će	u	 svemu	
dobiti	mnogo	jer	će	u	sklopu	raznovrsnih	aktivnosti	moći	pokazati	koliko	vrijedi	njihov	doprinos,	
ali	i	koliko	će	oni	sami	osobno	rasti	u	aktivnom	procesu	stjecanja	kompetencija	za	građansko	








cima,	 a	 neke	 od	mogućnosti	 za	 poboljšanje	 su	 uključivanje	učenika	 u	 rad	 zajednice	 već	 od	
djetinjstva.	Od	početka	školovanja	učenika	potrebno	 je	 raditi	na	usvajanju	 znanja	učenika	o	
zajednici	u	kojoj	žive	te	usvajanju	vrijednosti	i	oblikovanju	stavova	o	tome.	To	se	može	postići,	
primjerice,	različitim	temama	na	satu	razredne	zajednice	ili	projektima	u	sklopu	izvanučioničke	
nastave,	 provođenjem	Građanskoga	 odgoja	 i	 obrazovanja	 u	 svim	njegovim	 oblicima.	Mlade	
treba	 poticati	 za	 uključivanje	 u	 rad	 zajednice	 te	 time	 promovirati	 ‘pozitivan	 razvoj	 mladih’	
(Bašić,	 2007).	 Rezultati	 nekih	 istraživanja	 (Ljubotina,	 2004)	 ukazuju	 na	 to	 da	 značajan	 broj	







rima	 studenata.	 Ishod	 učenja	 Objašnjava	 osobnu	 odgovornost	 pojedinca	 prema	 razrednoj	
zajednici.	 studenti	 koji	 nisu	 aktivni	 procjenjuju	 kao	manje	 dostižan	 (M	=	 3.34;	 SD	=	 1.03)	 u	
odnosu	na	aktivne	studente	(M	=	3.87;	SD	=	0.83),	(t	=	2.74;	p	=	0.007).	Ishod	učenja	Objašnjava	

















































































































































o	 osobnim	 vrijednostima	 i	mogućnostima	 što	 rezultira	 boljim	 testovima	 znanja	 (Stanojević,	
2009).	Također,	u	vođenju	razreda	 i	u	poučavanju	jedna	je	učiteljica	ili	jedan	učitelj	dok	se	u	









1.05),	(t	=	2.33;	p	=	0.022).	Razlog	 tomu	može	biti	u	činjenici	da	uporaba	 raznovrsnih	 izvora	
informiranja	za	učenike	na	početku	školovanja	još	uvijek	predstavlja	opterećenje	s	obzirom	na	
njihove	sposobnosti	i	mogućnosti	u	toj	dobi	te	da	se	učenici	tek	od	5.	razreda	osnovne	škole	
više	 koriste	medijima	 (Ilišin,	 2003)	 te	 na	 taj	 način	 vjerojatno	 i	 prate	 informacije	 iz	 različitih	
izvora.	Korupciju	također	u	većoj	mjeri	mogu	razumjeti	i	analizirati	tek	stariji	učenici.	Rezultati	







































































































što	 se	 može	 objasniti	 činjenicom	 da	 su	 mladi	 na	 dobrom	 putu	 da	 budu	 u	 još	 većoj	 mjeri	
osvješteni	o	vrijednostima	aktivnosti	u	društvenoj	zajednici	(Ljubotina,	2004).	
U	ovome	dijelu	trebalo	je	provjeriti	hipotezu	(H2)	da	nema	razlika	u	mišljenjima	stude-































nima	bolje	procjenjuju	dostizanje	 ishoda	učenja	s	obzirom	na	znanje,	vještine	 i	 stavove	 i	da	
nema	razlika	u	mišljenjima	studenata	s	obzirom	na	studij.	Rezultati	pokazuju	da	su	utvrđene	
razlike	s	obzirom	na	znanje	 i	 vještine	u	nekim	ishodima	učenja,	ali	nisu	u	 ishodima	učenja	 s	
obzirom	na	 stavove,	već	 su	općenito	gledajući	 ishode	učenja	 s	 obzirom	na	stavove	studenti	
visoko	procijenili.	Studenti	Učiteljskoga	fakulteta	bolje	procjenjuju	više	ishoda	učenja	s	obzirom	






kako	 bi	 mogli	 kod	 djece/učenika	 promicati	 aktivno	 zalaganje	 i	 sudjelovanje.	 Ograničenje	 u	
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obrazovanje	 (MZO,	 2011).	 Preuzeto	 s	 http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.	
pdf,	19.	4.	2019.	
Odluka	o	donošenju	kurikuluma	za	međupredmetnu	temu	Građanski	odgoj	i	obrazovanje	za	osnovne	










plinarni	 rječnik.	 Zagreb:	Hrvatska	 komisija	 za	UNESCO	 i	Projekt	„Obrazovanje	 za	mir	 i	 ljudska	
prava	za	hrvatske	osnovne	škole“.	




















































Bildungs-	 und	 Erziehungssystem	 seit	 2014	 als	 obligatorisch	 durchgeführt	 wird	 mit	 dem	 Ziel,	 u.a.	 die	
Kompetenzen	für	die	Teilnahme	an	den	gesellschaftlichen	Aktivitäten	zu	erwerben.	Das	Ziel	dieser	For-
schung	 ist,	 die	Meinungen	 der	 Studierenden	 (angehenden	 LehrerInnen)	 über	 die	 Errungenschaft	 der	
Ergebnisse	der	Lehre	im	Bezug	auf	das	Wissen,	Fertigkeiten	und	Stellungnahmen	auf	Grund	des	Curricu-
lums	 der	 bürgerlichen	 Erziehung	 in	Grund-	und	Gesamtschulen	 in	der	 Republik	 Kroatien	 (10/2019)	zu	
befragen.	 An	 der	 Studie	 haben	 sich	 109	 Studierende	 der	 Juraj	 Dobrila	 Universität	 Pula	 beteiligt.	 Für	
Forschungszwecke	wurden	die	Studierenden	in	zwei	Gruppen	geteilt:	einerseits	diejenigen,	die	sich	als	
aktiv	im	Gemeinwesen	einschätzen,	andererseits	diejenigen,	die	sich	selber	eher	als	inaktiv	bewerten.	In	
Bezug	 auf	 das	Wissen	 und	 die	 Fertigkeiten	 lassen	 sich	mehrere	 Unterschiede	 in	 den	Meinungen	 der	
Studierenden	über	die	Errungenschaft	der	Ergebnisse	der	Lehre	feststellen,	aber	es	gibt	keine	Unterschie-
de	in	den	Meinungen	über	die	Errungenschaft	der	Ergebnisse	der	Lehre	bezüglich	der	Stellungnahmen.	
Studierende	 des	 Lehramtsstudiums	 können	 die	 Ergebnisse	 der	 Lehre	 in	 Bezug	 auf	 das	 Wissen,	 die	
Fertigkeiten	und	die	Stellungnahmen	besser	einschätzen.	Es	ist	notwendig,	dass	Kinder	und	Jugendliche	
das	aktive	Bürgertum	praktizieren,	um	Stellungen	nehmen	zu	können,	was	ein	wichtiges	Segment	der	
bürgerlichen	Kompetenz	ist.	
	
Schlüsselwörter:	bürgerliche	Erziehung;	Ergebnisse	der	Lehre;	Meinungen	der	Studierenden;	Gemein-
schaft;	Wissen,	Fertigkeiten	und	Stellungnahmen	
 
  
